


























田园风光 ,不受干扰的生活 ,良好的基础设施 ,贴近
自身需求且财力雄厚的地方政府 ,以白人中产阶级
为主的同质化社区 ,郊区俨然成为“世外桃园” 。之
所以恨 ,是因为郊区占用大量土地资源 ,横向蔓延 ,






差 ,地方政府财力有限 ,住房破旧 ,基础设施年久失
修 ,形成大量“隔都”(ghet to),与郊区出现巨大反


















乔尔·科特金:《全球城市史》(J oel Kotkin , The Ci ty :







































现了很多新的因素 ,如种族关系 、家庭主义 、白
领阶层的扩大 、英国田园城市运动的影响等 ,具
有了更灵活的布局 ,最后形成多中心的大都市




























































































































































之处。诸如 ,其一 ,在谈到郊区化的原因时 ,作
者专门论及白领阶层的扩大和对中产阶级地位
的追求 ,发现 ,“随着郊区化的发展 ,中产阶级的
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① 布鲁斯 · 凯茨:《精明增长:美国大都市的未来 ?》
(Bruce Katz , “ Smart G row th:The Future of the A-
merican Met ropoli s?”), ht tp:// st icerd.lse.ac.uk/
case/ publicat ions/ papers.asp , 2002年 7月。
市以外建立的独立的新镇 ,既有住宅区 ,也有工







































需要斟酌 ,如“公共选择学派”(Public Choice ,
孙著译为“公共选择方法”)、专区(Special Dis-




























会问题》 ,东北师范大学出版社 2002年版 ,第六章。
彼得 ·豪尔:《巨型城市:世界性城市与全球性城市》
(Peter H al l , “ Megaci ties , World Cit ies and Global
Cit ies”), ht tp:// www .m egacit ies.nl/ lectu re 1/ lec-
ture.h tm l , 1997年 2月。
